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sse nne
Nappe de
Musqat
Nappe de
Mutrah
(d)
(c)
(b)
(a)
Cambrien moyen à Silurien
Permo-Mésozoïque autochtone (supergroupe du Hajjar)
Néo-autochtone Maastrichtien supérieur à Terciaire
+ ++
+ ++ Socle Précambrien supérieur (granits du Dhofar)
˚ ˚˚
˚ ˚˚
Protérozoïque supérieur à déformation paléozoïque
^^ ^
Éocambrien à Cambrien inférieur (carbonates et sels)
(a) Front du charriage synmétamorphique des nappes
 métasédimentaire de Musqat.
(b) Front du charriage des péridotites de Musqat.
(c) Front du charriage "froid" des nappes et mélanges d'Hawasina et des
 "exotiques" omanais (Glennie et al., 1974).
(d) Front du charriage des ophiolites de Suma'il.
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Nappes
d'Hawasina
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Basaltes calco-alcalins
 Terre d'Ombre
Basaltes tholéiitiques
 Intrusions de plagiogranites
Complexe filonien
 Pod de chromitite
Dunite plus ou moins imprégnée
de la zone de transition
 Sill de gabbro
 Filon de gabbro
 Filon de pyroxénite
 Niveau de dunite
Gabbros contenant des
rubanements, sills et filons de wehrlite
"Banded Unit" : alternace
de mylonites de harzburgite et dunite
Semelle métamorphique
 Intrusion de wehrlite
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Lithologie N.m. N.c. P.ech. P.Fam. Symb.
Amphibololites 4 0 0.41 %
Diabases 4 0 0.41 %
Diorites et Granodiorites 32 3 3.58 %
Plagioclasites 4 1 0.51 %
Trondhjémites et Tonalites 24 0 2.46 %
8.09 %
Gabbros à Amphibole 3 4 0.72 %
Gabbros 6 2 0.82 %
1.54 %
Dunites à Plagioclase et Pyroxène 8 0 0.82 %
Dunites à Plagioclase 7 0 0.72 %
Harzburgites à Plagioclase et Pyroxène 10 0 1.02 %
Harzburgites à Plagioclase 4 0 0.41 %
Troctolites 59 0 6.04 %
Troctolites à Clinopyroxène 34 2 3.68 %
12.69 %
Gabbros à Olivine 201 9 21.49 %
Gabbros à Olivine et Amphibole 14 0 1.43 %
Gabbros à Olivine riches en Opaques 1 1 0.20 %
23.13 %
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène 42 4 4.71 %
Gabbros à Olivine, Orthopyroxène et Amphibole 6 1 0.72 %
Gabbronorites à Olivine 12 1 1.33 %
Gabbronorites 152 6 16.17 %
Gabbronorites à Amphibole 16 0 1.64 %
Gabbronorites riches en Opaques 8 1 0.92 %
Norites 17 0 1.74 %
Norites riches en Amphiboles 6 1 0.72 %
Norites riches en Amphiboles et en Opaques 4 0 0.41 %
28.35 %
Webstérites à Plagioclase 3 0 0.31 %
Webstérites 96 0 9.83 %
Webstérites à Olivine 6 0 0.61 %
Clinopyroxénites 73 1 7.57 %
Clinopyroxénites à Olivine 10 0 1.02 %
Orthopyroxénites 17 0 1.74 %
Orthopyroxénites à Olivine 4 0 0.41 %
Pyroxénites sous forme de rubanement 19 0 1.94 %
Wehrlites 7 0 0.72 %
Wehrlites à Plagioclase 3 0 0.31 %
24.46 %
Diopsidites et gabbros hydrothermaux 22 0 2.25 % 2.25 %
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Plagioclases
Famille des Troctolites (N=126)
Famille des Gabbros à Olivine (N=221)
Famille des Gabbronorites (N=176)
Roches granitiques (N=5)
Faciès Hydrothermaux (N=4)
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Pyroxénites (N=148)
0.00 % 2.14 % 4.29 % 6.43 % 8.58 %
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0.00 % 0.95 % 1.90 % 2.86 % 3.81 %
Gabbros à olivine (N=258)
0.00 % 0.29 % 0.57 % 0.86 % 1.14 %
Gabbronorites (N=152)
0.00 % 0.43 % 0.87 % 1.30 % 1.73 %
Pyroxénites (N=186)
0.00 % 0.54 % 1.09 % 1.63 % 2.17 %
Faciès hydrothermaux (N=21)
0.00 % 1.42 % 2.83 % 4.25 % 5.67 %
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Troctolites (N=83)
0.00 % 0.83 % 1.67 % 2.50 % 3.33 %
Gabbros à olivine (N=258)
0.00 % 0.33 % 0.66 % 0.99 % 1.33 %
Gabbronorites (N=152)
0.00 % 0.40 % 0.81 % 1.21 % 1.62 %
Pyroxénites (N=186)
0.00 % 0.39 % 0.78 % 1.16 % 1.55 %
Faciès hydrothermaux (N=21)
0.00 % 1.21 % 2.43 % 3.64 % 4.86 %
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Oman - Pyroxénites
0.01
0.10
1.00
10.00
LaN CeN PrN NdN SmN EuN GdN TbN DyN HoN ErN TmN YbN LuN
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00 FZ 29
00 WT 47a
97 M 35
97 MCT 3
99 NA 19a
99 RU 57a
99 RU 58
99 RU 62
Clinopyroxénites 00 BA 26
00 FZ 43
00 RU 19
Orthopyroxénites
97 RU 4c
97 M 33a
RubanementsClinopyroxénites
00 FZ 26
00 SS 7b
97 NA 1
00 FZ 32a
Oman - Pyroxénites
LaN CeN PrN NdN SmN EuN GdN TbN DyN HoN ErN TmN YbN LuN
(a) (b)
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Troctolites (N=127)
0.00 % 4.33 % 8.66 % 12.99 % 17.32 %
Gabbros à olivine (N=233)
0.00 % 2.47 % 4.94 % 7.40 % 9.87 %
Gabbronorites (N=186)
0.00 % 2.42 % 4.84 % 7.26 % 9.68 %
Pyroxénites (N=15)
0.00 % 18.33 % 36.67 % 55.00 % 73.33 %
Faciès hydrothermaux (N=14)
0.00 % 21.43 % 42.86 % 64.29 % 85.71 %
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Gabbros 
Gabbros à Amphibole
Webstérites à Plagioclase
Webstérites
Webstérites à Olivine
Clinopyroxénites
Clinopyroxénites à Olivine
Orthopyroxénites
Orthopyroxénites à Olivine
Werhlites
Werhlites à Plagioclase
Rubanements de pyroxènes
Diorites et Granodiorites
An %
50 − 70
0 − 65
90 − 95
−
−
−
−
−
−
−
85 − 87
−
> 95
5 − 90
2 − 95
0 − 99
0 − 99
−
Fo %
−
−
−
85 − 90
85 − 90
80 − 91
85 − 90
85 − 90
≅ 90
85 − 90
80 − 85
87 − 91
91 − 95
85 − 95
−
−
−
−
MnO
−
−
−
0.05 − 0.20
0.10 − 0.30
0.15 − 0.35
0.10 − 0.20
0.10 − 0.15
0.15 − 0.25
0.10 − 0.20
0.25 − 0.30
0.05 − 0.20
< 0.2
0.3 − 0.4
−
−
−
−
NiO
0.30 − 0.50
0.10 − 0.30
0.20 − 0.35
0.20 − 0.30
0.40 − 0.60
0.40 − 0.50
0.15 − 0.20
0.30 − 0.40
0.20 − 0.70
0.30 − 0.50
0.00 − 0.40
−
−
−
−
−
−
−
Xmg
≅ 80
≅ 68
75 − 80
80 − 90
85 − 91
80 − 88
88 − 90
88 − 92
≅ 90
86 − 88
−
85 − 93
> 92
75 − 85
−
60
−
−
MnO
≅ 0.25
≅ 0.55
0.20 − 0.25
0.05 − 0.30
0.00 − 0.15
0.15 − 0.30
≅ 0.20
0.05 − 0.20
≅ 0.10
≅ 0.20
−
0.05 − 0.20
< 0.10
≅ 0.30
−
0.40
−
−
Cr2O3
0.00
0.00
0.10 − 0.20
0.10 − 0.50
0.30 − 0.50
0.10 − 0.50
0.50 − 0.60
0.40 − 0.90
0.60 − 0.90
≅ 0.45
−
0.30 − 0.90
0.70 − 0.80
0.10 − 0.60
−
0.10
−
−
Al203
Dunites à Plagioclase 80 − 90 88 − 90 0.10 − 0.20 0.20 − 0.40 85 − 91 0.15 − 0.25 0.60 − 0.70 1.50 − 2.50
Dunites à Plagioclase et Pyroxène 80 − 90 85 − 90 0.10 − 0.20 0.20 − 0.40 85 − 91 0.15 − 0.25 ≅ 0.50 ≅ 1.50
Harzburgites à Plagioclase 80 − 90 86 − 91 0.10 − 0.20 0.20 − 0.40 85 − 91 0.15 − 0.25 0.50 − 0.70 1.50 − 2.00
Harzburgites à Plagioclase et Pyroxène 80 − 95 86 − 91 0.10 − 0.20 0.20 − 0.40 85 − 91 0.15 − 0.25 0.50 − 0.90 1.50 − 2.00
Troctolites 70 − 95 85 − 91 0.05 − 0.25 0.20 − 0.50 88 − 92 0.10 − 0.30 0.10 − 0.60 0.75 − 1.75
Troctolites à Clinopyroxène 70 − 95 75 − 91 0.15 − 0.30 0.05 − 0.35 79 − 89 0.10 − 0.30 0.10 − 0.90 1.00 − 4.50
Gabbros à Olivine 50 − 95 70 − 90 0.10 − 0.40 0.00 − 0.40 70 − 90 0.10 − 0.30 0.10 − 0.40 1.00 − 2.00
Gabbros à Olivine et Amphibole 60 − 90 69 − 82 0.25 − 0.50 0.10 − 0.30 80 − 85 0.20 − 0.30 ≅ 0.10 1.00 − 1.50
Gabbros à Olivine riches en Opaques 70 − 80 83 − 87 0.10 − 0.20 0.00 − 0.30 ≅ 85 0.25 − 0.30 0.10 − 0.30 1.00 − 1.25
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène 60 − 95 70 − 91 0.10 − 0.45 0.00 − 0.50 75 − 90 0.10 − 0.45 0.00 − 0.70 1.00 − 2.50
Gabbros à Olivine, Orthopyroxène et 
Amphibole
60 − 95 68 − 82 0.25 − 0.45 0.00 − 0.20 75 − 80 0.25 − 0.45 0.00 − 0.20 1.00 − 1.50
≅ 1.00
≅ 1.00
Gabbronorites à Olivine 85 − 95 80 − 90 0.15 − 0.35 0.00 − 0.30 80 − 90 0.10 − 0.30 0.20 − 0.70 1.50 − 2.00
Gabbronorites 30 − 98 75 − 90 0.10 − 0.30 0.15 − 0.50 65 − 90 0.10 − 0.50 0.00 − 0.60 0.50 − 2.00
Gabbronorites à Amphibole 78 − 98 − − − 65 − 85 0.20 − 0.40 0.00 − 0.20 0.50 − 1.50
Gabbronorites riches en Opaques 88 − 98 − − − 55 − 65 0.40 − 0.80 ≅ 0.00 0.50 − 1.25
Norites 50 − 95 − − − 60 − 85 0.10 − 0.50 0.00 − 0.15 0.75 − 2.00
Norites riches en Amphiboles 50 − 95 − − − 55 − 75 0.20 − 0.60 ≅ 0.00 1.00 − 2.00
Norites riches en Amphiboles et en Opaques 30 − 95 − − − 50 − 60 0.40 − 0.80 ≅ 0.00 0.75 − 1.50
≅ 1.50
0.75 − 2.25
1.00 − 2.00
0.50 − 2.00
≅ 1.50
0.25 − 2.50
≅ 2.00
1.75 − 2.25
−
0.75 − 2.75
≅ 1.50
≅ 1.50
−
1.25
−
−
Trondhjémites et Tonalites
Plagioclasites
Olivines Orthopyroxènes
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Plagio.
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Diabases
Xmg
72 − 85
75 − 85
83 − 85
85 − 93
87 − 90
87 − 93
90 − 93
90 − 93
90 − 93
87 − 91
89 − 91
89 − 93
> 93
−
75 − 85
≅ 87
−
−
Wo %
42 − 48
44 − 48
45 − 47
34 − 49
42 − 50
33 − 50
46 − 49
40 − 48
49 − 51
43 − 50
49 − 50
33 − 49
49 − 52
40 − 42
≅ 50
−
−
−
Cr2O3
0.05 − 0.40
0.00 − 0.80
0.05 − 0.25
0.00 − 1.00
0.20 − 1.40
0.10 − 1.10
0.60 − 1.40
0.50 − 1.00
1.00 − 1.40
0.50 − 1.20
≅ 1.20
0.60 − 1.40
< 0.10
< 0.60
≅ 0.00
−
−
−
Al203
1.00 − 4.00
1.50 − 2.50
2.00 − 2.50
0.50 − 2.50
2.00 − 2.50
0.50 − 2.50
1.75 − 2.75
1.00 − 2.75
3.50 − 4.00
3.50 − 4.00
2.50 − 3.00
1.00 − 3.50
< 0.75
1.50 − 2.50
< 0.25
−
−
−
TiO2
0.05 − 0.50
0.20 − 0.70
< 0.10
< 0.15
0.25 − 0.35
< 0.30
< 0.30
< 0.10
< 0.10
0.15 − 0.50
≅ 0.25
< 0.20
< 0.15
0.50 − 0.70
≅ 0.00
−
−
−
Na2O
0.10 − 0.30
0.20 − 0.30
0.20 − 0.30
< 0.20
< 0.10
< 0.20
0.10 − 0.25
< 0.10
< 0.05
0.15 − 0.30
0.10 − 0.20
< 0.20
< 0.10
0.20 − 0.35
≅ 0.10
−
−
−
Xmg
60 − 70
≅ 100
65 − 75
65 − 85
25 − 80
05 − 70
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(Na+K)A
0.55 − 0.70
0.00 − 0.70
0.30 − 0.60
0.00 − 0.10
0.00 − 0.70
0.10 − 0.50
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
8-Si
1.50 − 1.90
0.00 − 1.50
1.55 − 1.80
0.50 − 0.75
0.30 − 1.75
1.00 − 1.75
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Xmg*
0.70 − 0.80
> 0.95
0.80 − 0.95
0.80 − 0.90
0.55 − 1.00
0.10 − 0.80
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−Gabbros 
Gabbros à Amphibole
Webstérites à Plagioclase
Webstérites
Webstérites à Olivine
Clinopyroxénites
Clinopyroxénites à Olivine
Orthopyroxénites
Orthopyroxénites à Olivine
Werhlites
Werhlites à Plagioclase
Rubanements de pyroxènes
Diorites et Granodiorites
≅ 92 ≅ 48 0.60 − 0.80 2.50 − 2.90 ≅ 0.70 ≅ 0.35 − −−−Dunites à Plagioclase
87 − 91 34 − 48 0.80 − 1.40 2.50 − 2.50 0.10 − 0.25 0.20 − 0.40 80 − 90 0.40 − 0.651.60 − 1.750.90 − 1.00Dunites à Plagioclase et Pyroxène
≅ 90 36 − 38 1.10 − 1.30 2.00 − 3.00 0.10 − 0.40 0.20 − 0.45 − −−−Harzburgites à Plagioclase
88 − 92 37 − 47 0.40 − 1.40 2.00 − 3.00 0.40 − 0.70 0.15 − 0.25 − −−−Harzburgites à Plagioclase et Pyroxène
88 − 93 34 − 49 0.60 − 1.00 2.00 − 3.00 0.10 − 0.40 0.10 − 0.40 80 − 90 0.30 − 0.901.30 − 1.800.90 − 1.00Troctolites 
80 − 90 32 − 50 0.60 − 1.40 2.00 − 4.00 0.05 − 0.40 0.15 − 0.40 80 − 90 0.45 − 0.751.40 − 2.000.90 − 0.98Troctolites à Clinopyroxène
80 − 90 38 − 52 0.00 − 1.10 1.80 − 3.50 0.00 − 0.80 0.20 − 0.50 75 − 92 1.25 − 2.000.40 − 0.800.80 − 1.00Gabbros à Olivine 
80 − 87 45 − 48 0.20 − 0.50 1.80 − 3.50 0.30 − 1.10 0.25 − 0.50 70 − 85 1.40 − 1.800.45 − 0.700.80 − 0.90Gabbros à Olivine et Amphibole
80 − 85 42 − 48 0.20 − 1.00 2.00 − 3.00 0.05 − 1.00 ≅ 0.50 ≅ 85 1.50 − 1.800.45 − 0.600.85 − 0.90Gabbros à Olivine riches en Opaques
77 − 90 34 − 49 0.00 − 1.10 2.00 − 3.00 0.00 − 1.20 0.10 − 0.40 80 − 90 1.15 − 1.750.30 − 0.600.85 − 0.95Gabbros à Olivine et Orthopyroxène
77 − 87 46 − 48 0.05 − 0.80 2.00 − 3.00 0.15 − 0.75 0.30 − 0.45 75 − 85 1.50 − 1.800.50 − 0.700.75 − 0.90
Gabbros à Olivine, Orthopyroxène et 
Amphibole
80 − 90 34 − 48 0.40 − 0.80 2.00 − 3.00 0.15 − 0.40 0.10 − 0.20 − −−−Gabbronorites à Olivine
70 − 90 34 − 50 0.00 − 0.60 1.00 − 3.00 0.00 − 0.50 0.05 − 0.30 50 − 92 0.00 − 0.700.25 − 1.600.75 − 1.00Gabbronorites 
75 − 85 46 − 48 0.00 − 0.40 0.50 − 2.50 0.00 − 0.40 0.10 − 0.30 50 − 85 0.10 − 0.600.50 − 1.750.70 − 0.98Gabbronorites à Amphibole
≅ 90 42 − 46 ≅ 0.40 0.50 − 2.00 0.10 − 0.20 0.05 − 0.20 30 − 65 0.05 − 0.301.00 − 1.100.50 − 0.70Gabbronorites riches en Opaques
− − − − − − 60 − 75 0.00 − 0.300.10 − 1.500.65 − 0.95Norites 
− − − − − − 60 − 70 0.20 − 0.601.00 − 1.600.75 − 0.95Norites riches en Amphiboles
− − − − − − 60 − 70 0.00 − 0.100.75 − 1.000.80 − 0.85Norites riches en Amphiboles et en Opaques
Trondhjémites et Tonalites
Plagioclasites
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Harzburgites
Lithologies crustales
Troctolites
Gabbro(norite)s à Olivine
Gabbronorites
Pyroxénites et Wehrlites
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Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase
Harzburgites à Plagioclase et Pyroxène
Harzburgites à Plagioclase
Troctolites
Troctolites à Clinopyroxène
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Lithologies crustales
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Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène
Gabbros à Olivine, Orthopyroxène et Amphibole
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Gabbronorites à Olivine
Gabbronorites
Gabbronorites à Amphibole
Gabbronorites riches en Opaques
Norites
Norites riches en Amphiboles
Norites riches en Amphiboles et en Opaques
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Webstérites à Plagioclase
Webstérites 
Webstérites à Olivine
Clinopyroxénites
Clinopyroxénites à Olivine
Orthopyroxénites
Orthopyroxénites à Olivine
Pyroxénites sous forme de rubanement
Werhlites
Werhlites à Plagioclase
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Diopsidites et gabbros hydrothermaux
Amphibololites
Diabases
Diorites et Granodiorites
Plagioclasites
Trondhjémites et Tonalites
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Composition d'un liquide basaltique produit par fusion partielle d'une lherzolite à spinelle (Presnall et al., 1978).
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Composition d'un liquide basaltique produit par fusion partielle d'une lherzolite à spinelle (Presnall et al., 1978).
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Filons dans la section
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EPR-Hess Deep site 894 ; Natland and Dick,1996
EPR-Hess Deep site 895 ; Dick and Natland, 1996
SWIR 54°S-7°E ; Meyer et al.,1989
SWIR-ODP site 735B ; Ozawa et al., 1991
MAR 15°N ; Ceuleneer, 1999 (unpub.)
MAR-DSDP site 334 ; Ceuleneer, 2000 (unpub.)
MARK 23°N-ODP Site 923 ; Ross and Elthon, 1997
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    Xmg du liquide à l’équilibre calculé à partir des Cpx
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Coefficient de corrélation :   0.8979
Équation de la droite de corrélation : y = 0.9130x + 7.8949
40 45 50 55 60 65 70 75
    Xmg du liquide à l’équilibre calculé à partir des Opx
Coefficient de corrélation :   0.9658
Équation de la droite de corrélation : y = 1.0621x + 0.3120
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Liquides à l'équilibre avec les clinopyroxénites
0.1
1
10
100
LaN CeN PrN NdN SmN EuN GdN TbN DyN HoN ErN TmN YbN LuN
C
/C
h
00 FZ 29
00 WT 47a
97 M 35
97 MCT 3
99 NA 19a
99 RU 57a
99 RU 58
99 RU 62
(a)
Liquides à l'équilibre avec les clinopyroxénites
LaN CeN PrN NdN SmN EuN GdN TbN DyN HoN ErN TmN YbN LuN
00 FZ 26
00 FZ 32a
97 NA 1
00 SS 7b
(b)
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Basaltes océaniques (20285 échantillons)
Famille des troctolites (89 échantillons)
Famille des gabbros à olivine + Troctolites à Cpx (277 échantillons)
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